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В настоящее время одним из наиболее востребованных 
направлений в области развития информационных технологий 
является создание веб-сайтов.  Существенным фактором любого сайта 
является скорость загрузки его страниц, которая формирует 
впечатления посетителей от работы с сайтом и влияет на его рейтинг. 
Низкая скорость может привести к ухудшению индексации сайта 
поисковыми системами и к снижению лояльности посетителей.  
Для оптимизации работы сайта на сегодняшний день возможно 
проведение следующих действий:  
– снижение количества http-запросов;  
– сведение нескольких CSS, JS файлов в один, а также их 
минификация;  
– использование CSS-спрайтов и SVG-изображений;  
– выделение отдельных поддоменов для параллельного 
скачивания медиафайлов;  
– максимальное сжатие изображений без потери качества;  
– использование кэширования;  
– использование CDN для популярных библиотек;  
– использование gzip-сжатия. 
Данная работа посвящена разработке и реализации алгоритма 
компрессии веб-данных специализированным упаковщиком, 
распаковка которого происходит на стороне клиента. Существующие 
на сегодня универсальные упаковщики работают менее эффективно, 
чем специализированные.  Разрабатываемый алгоритм использует 
"словари", в которых ключом выступает название элемента фронтенда, 
а в качестве значения – его сокращенная форма.  
Успешность алгоритма оценивается сопоставлением скорости 
данного алгоритма, с учетом распаковки, по сравнению с gzip-
сжатием. 
В дальнейшем планируется усовершенствовать работу упаковщика 
путем объединения с различными существующими алгоритмами 
минификации, что в свою очередь должно привести к наиболее 
эффективному сжатию веб-данных. 
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